



























































































































































贾 岳  薄锋利
闻媒体的脸面在老百姓面前往哪儿搁
啊？
作为新闻工作者，如果说要从这
件事吸取什么教训的话，那就是，遇
事切忌简单粗暴，多些气量、气度，尤
其要戒忌“三气”：
压一压“火”气。别人扔给一顶
“无冕之王”的帽子，一些记者还就真
觉得“黄袍加身”了，久而久之滋生
了特权意识，脾气也慢慢大了，吃不
得半点亏，容不得半点人，轻则大动
肝火，重则搬出自己的记者身份打压
别人。“我是记者我怕谁”，恐怕是一
些人真实心态的写照。俗话说“和为
贵”，只有尊重别人，才能赢得别人尊
重。现在党和政府正致力于构建“和
谐社会”，人与人之间的和谐相处显
得尤为重要。由于新闻工作者的特殊
社会角色，更应当自觉维护好良好形
象，千万别使自己看起来不那么“和
谐”。
消一消“牛”气。某些记者有时
“火”气大，源于平时一贯“牛”气的
表现。某些记者到基层采访，扑不下
身子，与群众打不成一片，始终挺大
个架儿端着，别人看着都累，明摆着
拒人千里之外，哪还能采写出有深度
的东西。有些记者自以为是，指手画
脚、乱发议论，给人一种牛哄哄的感
觉，让人觉得很浅薄。其实，一个人
即便身居高位、学富五车，如果缺乏
脚踏实地、实事求是的作风，未必就
比别人高明多少，还是谦虚谨慎一点
为好。
千万别“意”气。一位新闻界前
辈告诫我们，记者“笔下有财产万千，
笔下有毁誉忠奸，笔下有是非曲直，
笔下有人命关天”，因此一定切忌感
情用事、意气用事，更不能图一时之
快。新闻报道一定要出以公心，还特
别强调用事实说话，力求最客观、公
正，方能收到最佳的社会效果。
至于个别人员把报道当作谋取私
利的手段，把舆论监督当作勒索别人
的工具，就不是工作作风和方法的事
了，而是“邪”气附体，成为另外一
个范畴的问题了。
中医讲，“气不合则百病生”，
“邪”气附体、“牛”气冲天、“火”气
上升、“意”气用事，只能召来群众的
怨气、叹气，甚至怒气，实在是害莫
大焉！对搞新闻的人来讲，只有一身
正气、清气、和气，才能让别人真正
服气。
(作者单位：河北日报报业集团)
在一些新闻工作者看来，新闻职业的
崇高感已经被其谋生职能代替，而传
媒人戏称自己为“新闻民工”，其道理
也许就在这里。
长此以往，知识的缺乏带来的必
然是报纸难以给读者提供高质量、有
影响的新闻稿件，甚至有的还导致在
工作当中因知识欠缺对遭遇的问题未
能进行正确的核对、验证（例如：如
何正确确定所选择的图片就是需要的
图片），而这样的问题完全可以通过
平时的知识积累以及业务技术得以解
决。因“五无”的工作特性又会导致
新闻从业人员缺乏稳定性，流动性增
强。传播学者陈力丹教授认为，生存
焦虑下的传媒和记者，职业意识和责
任感必然会下降。
当然，我们在探讨报纸图片编辑
出错的问题时，除了上述的三种意识
缺失之外，还有一点不得不指出的
是，高强度的工作特性也是编辑在处
理图片过程中出错的重要原因。由于
时间上的限制，责任编辑等人要在短
短的时间内完成大量的组稿、编稿、
校对等工作，这种紧张的脑力劳动所
带来的压力是报纸图片出错的又一大
隐患。
编辑学上常讲“编辑无小事”，事
实再次表明，这样的告诫在实际的工
作当中依然具有重要的意义，文字编
辑如此，图片编辑亦然。
(作者单位：厦门大学新闻传播
系；南昌大学传播系)
